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Sañor Capitán g(lnernl de Ge.Jicia.
Señor Ordonador de pagOf.l de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo IÍ los deseos del general de bri~
gada D. Vicente Arizmendi y Jál1denee, gobernador militar
d·3 la provincia de Pontevedrll y plaza da Vigo, el Rey (que
Dios g.:¡¡¡rdll), ee ha servido disponer que cese en el cargo de
su ayudante de campo el oapitán de Iuf!tntel'ía D. Juan Mu·
ñoz y Bl'.:'l'cdo.
I De ra!>l orden lo di~o:\ V. E. P:M'8 su conocimiento y
1, fines corrE'spondientsEl. Dio;;! gUl1l'G.e ¡~ V. :!TI. muchr.<;; r';~o:;.






E:¡:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servHo destIna': {;.
eÍlro Ministerio, en vacante qlle de f:l'l empleo existe, r.lar-
chivero primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinus Militares
D. José Carretero Fuentes, qne Ee encuentra en !3itmwión ele "
excedente en esta regióLl. .
De real orden lo dig:> Po V. E. pta's ~u. f.3011ú!'X1r!.iento y 1
demás efectos. Dioa gUllrde {J, V. E. muches f>.ÍlOíJ. M~>­
'drid 23 do diciembre de 1902.
Selior Capitán geuer31 aH CllstiUa la Nu(\vf..
Señor Ordenad,)r de };lagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Re} (q. D. g.), Ee he. servido destinar á
. la Comisión liquidadora de cuerpos disueltoa de Ill. Panil;.-
Bula, afecta á este i\1iniat13rio, en vilcnnt.e que de FU empleo
exist5, nI capitán de Inianteda D. ,luan r~uñoz Barredo, en la
actualidad en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa. Dioe guaxde á V. E. muchos añOIl. Madrid
23 de dioiembre de 1902.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sañor Ordenador de pugos de Gl1eua.
Exemc. Sr.: El Rl'!Y (q. D. g.), se hu servi·lo conceder á
!:la cII1~es él individuos de trop8 IícenciadmJ del Ejército in·
cluidos en la siguiente re!a'Jión, qU!3 da principio con Víctor
Ramos Pechal'román y termina con T¡\ófilo Pérez Gil, relief y
abono, fuera de filas, de las pensiones mensuales que en la
miEmu S3 ex~¡r~Snll, COl'::~flpoJldjente3 á las cruces que poseen,
las cuales pensiOl10B deberán fel"1e!l l:ll\.tiEfe"h:lB pOi' lua DeJe·
g:\cionct! de Hacienda y (iesda l:lB fe!.lhas que á el,da UllO Ee
seña.Jau.
De real orden lo digo á V. E. par.a fJU conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años; :Madrid
22 {le diciembre de 1902.
LL.'l"ABliJS
Señores Capitanes generales de Ca"JtiHa 18 Nueva, Andalucía,
Catlllui':J, Nr.rte, GaUcio. é islas Bnleares y Direotor gene-
ral de Carabineros.
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Rcl~ción que se dia
D. O. núm 287
PAllsión FECIIACruces mensual en qUA !la ue empezl1rdel 01 llb01~() Deleglloción
€lllses KO~13RE¡; Mérito Militar .- Observaciones
que !'Clseen ---- de H:!.clcnda.
Pcntc:s O/s Día Jlcs .liño ,
-
__o
Sargento ..• 'Victor Ramos Pecho.rromán..... 1. roja...... 7 501.° dicbre.•• HJ02 S~govja ...•••.
Cabo ...... Luis Carné Puig .. , ............ ldem .••••• 7 5011. o octubre.. 1899 Barcelona.•••• Licenciado segunda
vez.
Otro•••.•.. Emiliano Calvo ~Illrtin ....••... tag.a da la Di-Idem.•.••• 7 50 1.0 ídem ••. 1902 reccióngral.de
Clases PaEJives
Solando..•. Francisoo Aldea García..•......• Idem.••••• 7 50 1.0 diebre.•. 1902 Logroño •...•.
Otro.•..... José.Rivera Rodríguez........•• iIdem ...... 7 50 1.0 julio.... 1902 Orensa .......
orro..••••. FermíuQuintel'o Rodríguez. '" [dem•..•.. 7 50 1.0 ,;epbre... Ul02 Córdoba .....•
Carabinero. José López Gouzález .•....••• " 1 blanca ... 7 50 1.0 novbre .. 1902 Almeria ......
Cabo •..... Juan ~anMartín Ayánz .•......
(Admón. espe-
1 roja...•.. 7 50 1.0 octubre.. U102 cialde Hsoien·
da de Navarra
Soldado.••. Francisco Atdo Celis•.......•. , Idem••••••' 7 50 1. o agosto .. 1902 Oreose........
Otro.•..•.. Berna·rdo Burguera Escalas ...•. Idem•..••• 7 50 1. o) liulio .... 1902 Baleares ......
Otro....... Te6filo Pérez Gil. ............. Idsm ...... 7 50 1. O¡enero ••. 1899 ':levilllL ......
Madrid 22 de dioiembre de 1902. LINARES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ee ha servido disp0.ner
que los ofioiales del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
comprendidoEi en la siguiente relación, pusen á servir lc~ des-
tinos ó é las situaciones que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarda á V. E. ronches años.
Madrid 23 de diciombre ¡le lfJü2.
LINARES
Seúor Ordenador de pago2 de Guerra.
Beñoref.l Capitanes generales de laprimGrs, cnarta y sexta re·
giones y Jefe del Archivo general militar.
Relac¡~ó11 que se cita
Oficiales primeres
·D. Antonio rle Dios Gal'cin, de la Capitania gener.al del Nor.-
te, á la sexta región, excedente.
» Victoriano Martinez Gómez, excedente en la sexta región,
á la Capitanía general del Norte.
Oficiales segundos
D. Pedro Palacios Seiz, de la Capitanía g6nerel de Castilla lo.
Nueva, á le Ordenación de pagos de Guerra.
) Diego Albandoz Gurcía, de ht Ordenac;ón de pagos de
Gn(')rfl~, á la CapitaJlía ganetal de Castilla la Nuevs.
) Mar.dal Izquierdo Bueno, ll.8c3ndido, de la SulJi.'l"pección
dala sexte r.egión, l\, ésta, excedente.
Oficiallls terceros'
D. Joaé Salguero llernández, dol Archivo general militllr, á
la Subinspección de la H(m:ta región.
)l 1!'ólix Gllsoufiana García, exoedente en Ir. ouarta l'egión,
ni Arohivo general t".lilital·.
• Isidro Calleja Gntiérrez, uscendido, del Gobierno 'militar
de Vizcaya, á la sexta región, exoedente.
Madrid 23 de diciembre d2 1902. LINAUES
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INFA~T'rERtA
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: Vista la im'tancia qne V. E. cur!!ó ti este
1
Ministcrio en 12 del mes actual, promovida por el capitán
de Infanteria, pertencciente al re.gimiento Reser,va de Cala-
tayud núm. 111, D. .l1tilano IAópcz Ramos, en solicitud de
p!l.Eal' f.. situación de roamplazo oon rosidencie. en 'Caspe (Za-
ragoza), el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á la petición
del interesado, con arr&glo á la real orden oircular de 12 de
diciembre de U100 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo ro V. E. plm:t 8U conooimiento y de·
!'!lás efoctr,s. Diosg'l.Brae á V. E. muchos afin1J. Madrid 22
de C.iciembre de 1202.
LllU.RBIl
Señor Capitái¡ gmernl de Aragón.
Sr,ñor Orden!l.dor de pagos de Guerra.
SEaOI6~~ DE CABALLE~ÍA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería, ayudante de campo del CaI3itán gene·
ral de las islas Baleares, D. Juan González Moro y Moreno, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por elle Consejo
Hupromo en 20 del actllul, se ha servido concederle real ti-
cel:\ci~ para contraer matrimonio con D.n Maria Zafortez8. y
Veri, una vez QU3 se han llenado las formalidades preveni-
das en el real decreto de 27 de diciembre de 1.901 (C. L. nú-
mero 299) y real orden circular de 21 de enero último
(C. ]~. núm. 28).
Do orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DíOIi1 gl1urde ~ V. E. mnchos años. Madrid
23 de di:oiembro d0 1902.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--~....
B:xl)mo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el primer
teniente de Caballer1a D. ~ober~o Gonzáloz ~olis, e~ 8itua~




Ii D. Santo::(Rodrigu~z y CeL~zo, dellS.o r6b.r>imiento montado,
t al regimiento rle Sitio. .
1 ) Frallcisco Aguílur y naena, ue reemplazo en la segunda
I región, al batallón de plaza de Menorca.
1
l> Eusebio Calonga y Motta, del segundo regimiento monta·
do, al batallón da plaza de Menorca.
¡ l> Justo Legorburu y Domingue~, del Begundo regimi0uto de
Art.iJleria de montaña, al batallón de plaza de Menorca.
1> José Dicente. y Bosch, (le1 regimiento de Sitio, al batallón
de plaza de Menorca.
» :B'ernlmdo Patiño é Iglc3ias, dt:l tercer regimiento de Ar.
tillada de montaña, al bata.llón de plaza de Menorca.
II Ricardo Jiroénez de Baraza, del 13.° regimiento montado,
al batallón de plaza de Menorca.
:1 Fausto Palomo y Sancha, del batallón de plr,zil de Ma.
1
norcR, al batallón de pInza de Mallorcl.l..
. :tMauuel O'Valle y Gómez, del batallón de plaza de Me..
norca, 80112.0 regimiento montado.
,
1> Miguel Sancho y Brased, del batallón de pInza de Menor-
. ca, al segundo regimiento de Artilleda de montaña.





ReZación que se cita
Capitanes
D. Enrique Salgado y rro.má8, de reemplazo por enfermo en
la tercera región, vuelto (¡, activo, al quinto batallón do
Artiller1o. de plaza.
II Franoisco San Miguel y Rasillo, del sexto batallón de Ar-
tillería de plaza, al parque de Artillería. de Bilbao. .
, Nicolás Martin Villanllgut, ele reemnle.zo en la Fiexta re-
gión, vU(llto á actho, alaexto batallón de Artilleria de
¡¡Laza,
© . S no de Defensa
L¡ D. RdneJ Lóp?z OllpEl'rÓS, del quinto batallón de Artilleda
1 de plaza, Id tercer regimiento monta.do.
1> Enrique Oosta y Font, delbata-llón ds plaza de Menorca,
nI octavo regimÍGnto montado.
:.> Victoriano Lóp~ Pinto y Sel'illa, del batallón de plaza de
Mallorca, al parque de Artillería de Palma de Mallorca.
:1 Rafael Ieasi y RauBomé, del batl111ón de plaza de Mallorca,
á la comandancia prinoipal de Artillería de Baleares.
1> Ramón S.~lRs y River, asc3ndido, dal S8Xto batallón de
plaza, al mismo.
II Francisco Gercia'y Oltra, da reemplazo en .la torcera re-
gión, vuelto ti activo, nI quinto batallón de Artiller1a
de plaza.
II J"oeé Labrador y da la Il'uente, ascendido, del b"tailón de
plaza de Ma,llorcll, al mismo.
1) Carlos Soler y Algarra, de la Comisión liquidadora del
sexto regimiento de montafin, al batallón de plaza de
Cauta.
II Julio Pardo y Pérez, dal batallón de plaza. de Ca.narias,
sI tercer batallón de Artillería de' plaza.
II Santiago Ibarza y Miró, de la Comisión liquidadora del
12.o bat::.llón de p16zn., al batallón de plaza de Canarias.
» Rdael Casado y Moyano, de reemplazo por enfermo en
la Eéptima región, vuelto aactivo, á reemplazo en la.
séptima región.
» Luis Figuerola y Rivé, asoendido, de reemplazo por en-
fermo en la segunda región, continúa en la misma
situación.
1> Antonio Saltos y Bellido, ascendido, de reemplazo en la.'
segunda región, continúa en la misma sitUllcióu.
~ Franoisco Suqu1a y Lopetegui, ascendido, de supernums«
rc.rio sin sueldo en la primera región, continúa en la
misma situaoión.
D. Agustin Lucio y llucrtil, del parque de Artillería de Jaca, • »JoBé Dorado y Ferrel', a~cendido, de ayudante de campo
al 13.° regimiento montedo. de! general Macias, continúa desempeñando el mismo
ot>rgo.
» JuHo Mejón y llenero, del primer regimiento de Artille-
Iin de montafia, ul batallón de plaza de Mallorca.
» Rllfael Alonso de Medioa y Miguel, ascendido, de soper-
numerario sin sueldo en la. tercera región. continúa en
la mi~mt\ situaciÓn.
D. Felipe Mart1nez Morent1u y Gdarzll, flscendHo, del se};;to
ba.tallón de Artillería de plaza, al tej."cer regimiento de
montaña.
~ Urbano Lizana y Gobantes, ascendido, del tercer regio
miento montado, al 13.° l'egimieLto montado.
, José Aymerich y Murial, ascendido, del octavo regimien·
to montado, al quinto depósito de reserva de Artillería.
)) Bernardo Ferrá y FIuxá, llflcendido, d" la comandanc!1l
principal de Artilleda de Baleares, á la Comandancia
general de Artilleda de la séptima región.
) Pecho EBponera y Ortiz de Urbina, dal quinto depósito
de reserva de Artillería, á reemplazo en la quinta
región.
) Pascual Perea Y de Eizagn., aGcendido, del parque de Ar-
tilleria de Bilbao, al tercer regimiento de Artiller1a de
montañn.
» Augusto Princ.ipe Y BArcena, llScendido, de aupsrnume·




Oircula)'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 8e ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Artillería comprendidos
en la eiguiente relación, que comienza con D. Agustin Lucio y
Huerta y termina con D. máximo Chulvi y Prado, pasen á ser-
'Vir ios deatinos que en la misma se les señalan.
D. real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
d(lmás efeotoi.l. Dioll guardE\, á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1902.
Señor Prei!idente del Consejo Supremo de Guerr.a y Marina.
ción de aupern:umerario Bin snaldo ell énta región, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo CvIllo infoL'mado 'por ese, Consejo Su·
premo en 2üdel actunl, se ha servido cOD.:Jederle re31 Hcen·
cia para contraer matrimonio con D.a Francisca Estrada y
Guerrero, una vez que !lO han llenado laa formlt·lidades pre·
venidas en el real decreto de 27 de dioiembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero último
(O. L. núm. 28).
De ordan de S. M. lo digo f¡, V. E. patll BU conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á V. lTI. muchos ailos. Ma·
ddd 23 de diciembre de 1902.
7~S 24 diciembre lB02 D. O. núm. 287.
LL'iAREIl
SUPERNUMERARIOS
D. José de Fano y Diaz, del br..tnllón de p18Z.2 de Menorca, 1
1
~e?l~Jj,efecí:~g.. I:J.OE! ,6n:1~de á V. E. mucho¡; ancfi. Ma-
al qninto batallón de Artillería de plaza.' (md 2~ de lhmoro.Pl'e (\(31902.
) Antonio de Diego y Gurda, del bataHón de phzl1 tie Me .. ~
norell, al 13.0 regimisllto montado. t Seño~ Ord€nador de pagos da Guena.
~ Enrique ~ó"al'bUdOltY ~8je.rt~no, dIe reeilldplaz¡o ~~lIóa S;gAun- li· SeñoresCapitunes genorale3 de la primera y séptima xegiones.
da regl n, vue 0<6 ac IVO, a Ilegun o .Jthal n (:,e 1'"
tillerin. deplaza.· . '.. . .
II Gdspar Llovet y Villarills, de reemplazo en la p:dmcra l -~
región, vuelto á activo, al cuarto batallón de Arr.illerk ~
de plaza. i
J Joaquin Garcia y Vigil, del batallón de pla.za de Melilla, I Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado gobertJfl.dor ci-'
. al oct~vo :regimie~t.?montado.. • '1 _ . I v~l de Bv,leares, por real decret~ feoha 17 del actual, ~l t~.
l) MsnU€.L.alazar é.Ib.",nez, del b~tall~n de plaz," ~e Ceuta, 1 mEnte coronel.iel pexto DepósIto de Reserva d!l Art111ena.
al segu.uda regimIento de A:tlllenu de montana.. ~ D. Luis de la Torre Villamleva, al Rey ('1. D. g.), ha tenido tí
» Juan Urnas ~ ~!oret, del qUlUto batallón de plaza, al Ibien disponer que el Expresado jefe quede en situación de
<lctavo reglmHmto .montado.. • . . supernumerario l!in sueldo, /Jan arreglo á la real orden cireu-
» Salvador G~iu y La.~10~' de.l segun~lo r~gmllento n:onta-Ilur de 27 de. ju'nio. de 189n (C•. L. núm. 219); debiendo que.
d?, a~ pl'~~:r regImIento d.e Artl!.lena de. ~ontana. dar adscripto :i la SL1binspecoión dEl Baleares.
" BOUlfaclO GUl1lén} OrtegH, del qumto regmnento mono De real orden lo digo ti V. E. para 8U conooimiento y da.
tndo, al regimiento ligero, cuarto de campaña. mas efectou. Dios guarda á V. E. muchos año3. J.\laddd 23
t Máximo Chulvi y Prad.o, del quinto regimieD.to Llanta- de diciembre de 1902.
do, al segundo regimiento montado.
LINARES
IN.JJEMNIZACIONES
Señol' Ordenador de psgOie de Guerra.,
Señores Capitanes generales de la sex~a reglón é islas Bu,·
lCil.re¡¡.
r,lenol' Capitá~ general de Andalucía.
Señor Ol'denRdor de pagos de Guerra.
LINARlIl
LINARES
.-.-... 5 JI ....
DESTINOS
Madrid 23 de diciembre de 1902.
.
S,f;ñor Capitán gener.al de Andalucía.
1
Excmo. Sr.: En vietll de la inAtancia promovida por ell
capitán de Artillería D. Rafael Garbonell y 111orán, que se ha· ~
l~a en Rftuación de reempluzo en osa r0gi.ón, fJ1 Rey eq. D. g.), ~
ha tenido á bien conceúel'le la vuelta El f'ervieio activo, dtl- ,
hiendo continuar en la exprcs¡\da sitUación, husta que 13 co- 1
rre,~ponda obtoner destino de plll.utilla. ~
Dtl real orCien lo rUgo á Y. E. para SU conocimlent'O y
demas efectos. Dios gmm'!.6 á Y. E. muchos aficfl. Ma·
d.rid 23 .lh diciembr6 de 1~02.
I!;xcmo. Bl'.: El Rey (q. D. g.), se hu servido aprobarlas
comisionElB el:'! que V. J<J. dfó cnenta á este Minist\"rio, en 9
!
: de octubre último y 2 del actual, conferidas en los meses queI Be c5.ta,n al personal comprendido en la relación que á con·
1 tinufwlón ro insertH, que comienz<:'. con D. José María Jaime
I ftodrigues j (JoD.cluye con D. Antonio Díaz Tábora, aeclarán-
1dolas ir:.demniz'¡blea con los benefieio:.:! que f'eñalnn los Id·I ti~ulos del reg!am<:llto que en la misma se expresan .
\ De real orden lo 6.igo á V. E. }lara BU conooimiento y
RE'3IDENCIA J fines cOJlAiguientes. Dios g\1urde á V.E. muchos años.
. Excmo. S:.: ACCAdi~Jldo.~lo solicitado por el pri~:~ te· iMadrid 22 do diciem bre de 1902.
mente d\\ ArtIllada, en sltt!aelün de reemplazo I:;n In sepolroa !
región, D. José Casado Moyana, el'1:':,"Y (q. D. g.), ha tenido á "
bien cüucedel'le el cambio de resicltincia para Madrid. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y J
• " ,0
© Ministerio de Defensa
33lmarzo.1 HI02
-
3OJDS1 . I ~
, FECHA.
t:1 I¡iD....¡:;en ~u prIncIpia el:'. que termina <lCP
a Cbl:~tolone.Dlr.!~I~~ ~1~I~l, I~eolJliilón eoJrl'eJia"
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. I t~ Reg. Oab.3 Rva. de Cádiz, 5.. \Capitá!l. de¡D. JOES 1huís. Jaime Rodrí-t1 plantilla .•• \ gue:: '" \ 2~
JULIO
16
Ir udo d"l ' r.ufd"'''''''n p",..nldo '"1121julio "¡190'I17liUllO .'I'''~ 5Rey ....... C"'diz.......... real orden circular de 20 12 ídem •• 1902 17 ídem .. lS02 516 IS' Fernando. ldem.......... mayo último (D. O. núme- 19 laero.. 1902 23,ídem.. 1902 410 Jerez........ ldem.......... ro 110)............ '••'. oO ••
21Idem"11902/ 6Ií:lem .• ~190211 Ó30 agosto. 1902 6 Hom.. 1902 ¡;
lB eepbre. 1902 29 ídem •. 1902 12¡
Bell10nta de Granada, primer .
establecimiento Otro........ l> Julio RuiUavert Ferrelro.. 24 Ubeda Jaén Idflm 4Isepb!'e. 1902
Idem de Córdoba, 2.0 ídem .. Méd.omayor. ) Manuel Rabadán Mjona .. 10 Y11 Córdoba.•••. tdem .•••••••.. Vocal de la Comisión mixta.. 9 ídem •• ¡g02
ldem de Erlremadul'a, 3.0 íd. 1. er teniente. lO Ramón AJ.a~cón Rorcajada 24 Morón •••••. Sevlila•••••••.. Hacol' efectivos llbmmientoB. 4 ídem.. 0002
l.er })epósito de eemantales •. Otro .••••••• ) Luis Freyre García·IJee.nlz. 24 Jerez ••..••• Cádiz .•. ; .•.••. ldem...................... 17 ídem .• llH::l
3.er·idem.ld 1.°rteniente. :> Miguel Garc!l\dela Chica. 24 BIIoeza Jaén Idero l.°ídem .. 11102
1.~ reg. Montado de AItilleriu1Comandltnte. 11 Pedro del.Castillo Zuleta•• 10 'Y 11 Sevilla•••••. Madrid •••••••. J l 28 julio.. HlQ2
Idem ••.••.•••••...••.••.• ,¡l.cr teniente. l> Rafael López San Juan •.. 10 Y11 ldem Idem Al curso de instrucción de la' 28 íclero.. 1902
12.0 ídem .ld ••••••.••••••••• Capitán..... ) Julio 8irvent Berganza •.. 10 Y11 Granada •••. ldem. . . • • . • •• . Escuela Central de Tiro.... l 26 ídem.. 1902
2.0 bón. A1'tlllerÍl¡, de P~a2a... l,er ten~ente" l> José Sotomayol' Patifio.... 10 Algeclras .... Idcm........... { 28 ídem •• ¡ 1992
6 ldem •. 19021 a
12 ídem.. 1902 4
'1 ídem.. 1902 4
18 ídllm.. 1.002' 2
3 ídem... 1\102 3
2 ídem. .• · ;9021 ~
• ) j' 1> 3oICon~il1Ú:l.
»p » . 8°IIdero.





























1902 29 ídem .•
19.02118. ídem ••
1902 13 ídem ••
1902 4 ídem .•
Mlagosto. 1902 SOiscpbre. t902
24 ídem .• 1002 30 ídem .. lG02
19 ídem .. 1902 23 ídero •• 190:>'
24 ídem.. 1902 SO !dem.. HJ02
20 .lde:..:1" 1902 23.ídem .. 11Q02'
VoclIl ds un consejo de guerrllll16jídem :.
Vocal ue h. Comisión mixta. . 9 ídem •.
Defensor d!l una causa..... 1.0 ídero .•
10:r 1l1Se.n Roque .• IRondo. ••••••••. 1J·lez instructor de una canea.
SEPTIEMBRB
» Jo¡;é Benedicto Gé,lvez ..•. !10 y ll l Tarifa .••••• IAlgeciril¡¡ .
) Germán 80rnl PeIset ....~ 10 Y 11 Málaga Almería ..
:'> Diego Gllrc!a Santos...... 10 AIgecirlls Torregrllciu .
:t Francisco Vázquaz Ma- .
qnelra.... .. • .. . . . 24 ldem Cádiz Hacer efoctivol.'l libramientos.
:& lrrancil1co BhlSCO Azcune.. 24 San Roque •• A.lgecir-asyCádiz l¿¡em .. , .• , ....••••..••••.•
lt Felipe Glli'cía Miranda .... 10 Y11 ldero •.•.••. ROnlla •.....•.. Secretario de unll causa •••••.
) Antonio Gardón Albado.. 24 Ronda ...... AIgecil'alJ y Má- .
laga Oobrar libramiellto 1I 291agosto .,11902
II José Chr.cel Norl':u••.••••• 10 Y 11 Idem ••••••• 'Idero .••••..••. ácompal1nndo al ~lltoriol'..•.
1> ]'l'i>>ldcco Romero Pé!6Z •• 10 Y 11 8e1'I11&...... HueIvo.••••..•. VocllIde 1m consejo deguttrra.
) FeliY)" Garcfa Miranda •.. 10 Y 11 San naque •• Ronda .•....... Secretario de una causa.••...
~ JUlll.'. L6pe" DrSoll! .•..•..• 10 Y11 Sevilla••••.. Huelva ••,•..•.. Idcro de un consejo de gue1'1'a
. . I' .
ldem íd. de Tarifa núm. 5.• ·IOtro .
Idom Otro .••••..•
2.o Mn. Inf.a de Montaña..•• Otro .
Estado ~fayor Genera1, Co-
mandante mllltar de San
Roque : .. o' ¡Gral. de brig'''ID. Juliá~l Chacel y Gal'cía .• '110 y ulsan Roque •• ¡Ronda. .••••.. , o/Juez instructol' .de.una cauBa'1118'Set}0re~
O()mislones activas, Caballc- .
ría, ayudante de campo .. , 2.° teniente.. ~ Jose Chacel NOl'ma 10 Y 11 ldem ldem. 0·0 Ayudante .del anterior.. • • 18 ídem •.
Estado Mayor de Plazall, Go-
bernadol' militar de Tarifa. CoroneL ..•.
Bag. InP de Borbón nÚID. 17. Médico 1.0.•
Bón. Caz. de Cataluña.•••••. Capitán•....
Idom••••..•••••••••••••••. 1.e: teniente.
Estado Mavor General, Co·
mandallt~ militar de San
Roque ..••••...•••.••.•.. !Grll.l.debl'ig.8 1D. Juli:i.n Chacel García •••••
. Comisiones activas, Caballe-
rín, ayudante de campo.... 2.ú t\1niente..
Reg. !nf." de Soria núm. ~ .•. ¡CaPitán.... ,
Eón. Caz. de Tarifa l.e~ .te,nients.
Idem .ld. de Segol'be ....•••• Capltan .....
AGOSTO
Zona reclutamiento de Cádiz. l,er teniente. D. Manuul Marquás .Águilar.
Idem , 2.° teniente. • Ollyetano Rl1lz Torrea ..























~I JI I »1 sepbre. 1902
) JI l>
1902 21 ídem •. 1902
1902 » J »
1902 22 sepbl'c. 1902
1902 22 ídem .. 1902!
1IJ02 7 ídem .. llJ021
1902 30 ídem •. 1902[
I.\102 -1 ídem •• 1902
1!l02 26 ídero .• 11902
1902 26Iídem .. 1902
> ~gg-aa FECHA o;-
a l:l !!: " PU:NTO '"~~s-§' ~
~,o o-~ I ell quo principia en que termln a. ~
~g 01 ~ de sú ¡donde tnvo lugar . COrolll1óÍI conferlüú g; I Observaciones
0,,;:.01 I I I I o
:- ~ e E residencia. la. comisión. Dio. Mes Año Dio. Mes Mio!"
.: =7 ~
:NOMBRES(''1asesCuerpes
Madr'id 22 de diciembre de 1902.
. l:~ i-I' I . J .' . rl- -1-1-"-'-1I ... Disponor obras de cntreteni-. .
Com.e. Illgenieros de Sevilla.. T. corone~ ... D. Rafael Peralta Maroto .. ~. 10 Y11 Sevilla. o•.•. ¡HUeIVa .• ~ .. : •. í ;1~~~~?BC~e:. ~~~~'~~l, .(~e.•~~~f 25 fJOpbl'e. 1902 25 sepbl'e. 1902
AdlIlinis~raci6n Militar ...... Ofic!al 2.°... »l\'Ianuel Dia7Gavira ...• ,.. ~4 AI~~ciras ¡Cá~iz.....••. o./lIneer efectivo!! lIbmmicntos '11 18 ~dem • :Reg.lnf. Rvao de Osuna, 66. Capitán J Manuel Moreno Barrero.. 24 ECIJll. Se,ma Idem o...... 30 ldem o
Idem id. íd. de Cádiz, 98 .... \T'lcor~flel,de) p JUlln Ruiz Abasllr ..•.••.. 10 Y11 Cádiz•..•.. , Rota ..••.... o. o~Juez instructor y seC1'etal'Í~ de~ 17 ídem ..I p a;n 1 a.•.•~. . , " . . nna causa •..... o.. o .Idemo o.. o' oo' o.•.. ,., ..•.. Capitán, íd.. »Mlguel Herrero Delgado .. 10 Y11 Idem •.•.•.• ¡Idem.......... . 17 ídem ..
Idem íd, id. c1e Ronda, 112 .. Otro, ídem.. J Jo~é Lafuente Sállchez o. . . 24 AIgecil'as.... ,CádiZ...•.•.•. 0IIISi.C<J! efectivos libramientos, 1.0 ídc.,m ..
Idem Cab." íd. de Cádiz, 6 .. Otro, ídem .. l> JoséMariaJaimeRodríguoz 24 Puerto de . . . .
. . . " i:Jta. María .. ¡Idem Idem 28 ldem ..
. Idem íd, de ALldlÍjar, S , Otro, ídem. o »José L'zqueta 13enítez..... 24 .A.udújllr ..•. Juén .. o ,Idum .........••.. o. o o.. 2 ídem ..
. . ¡Cabra. del SantolPrnctlcar dilioencías Índicia-; 12 -dZona reclutamIento de Jaén, 2 T. c~ronel. .• ~ Eduardo Ram.frez l\1ufIozo 10 y 11 Jaén.•....• / Cristo•••. o , les•... oo.• ~ \ ~ em ..
.Idero Capitán ) Angel Fernández SeDanes. 10 y 11 Idero Idem ........• o Idem , o' 12 ldem .•
Idem íd. de Osuna, 10 Otro »Ladialao Hidalgo Domin.
guezo. o., ... " '" o. .•. 24 Oauna •..•• , Sevilla ..•..... o !'Iacer efectivos libramientoB 28 ídem. '11902
Idem íd. de Ronda, Df¡ o..... Otro........ » Juan Ortega Barranco.. . . 24 Ronda. o.... Málaga.. o...... Idero .... o.•. ,. o. . . .•. .. ... 27 agosto. 1902
Idelo , .. ~ .••.•.••.•• l> El mismo o..••... o......... 24 ídem.•.•... Idero .......• o. Idero •.........•.. oo. o.•• o. 28 sepbre. 1902
Cuerpo Jurídico Militar..•.•. T. auditor 3." D. Antonio Díaz Tábora •..• , lO Y11 Sevilla.•••.. [JIUCIVa y Cádiz o Asesor en varios ~OnBejoa de . .-1 9 21 27lse bre 1
1902. .I . . guerra. • . . . • . • . • • . • . • . ••• 19 ¡dem.. 1 O . p. l..
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LINAMS
MATRIMONIOS , 189:.l, el Rey (q. D. g.), se ha Eervido desestimar la petición
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial del interesado por Ca~8?er de der~cho á lo que soli:it~.
segundo de Administración Militar, COn destino en la cuar- D3 real orden .10 dIgO tí V. L. para 1m oonoClmIento. y
ta región, D. Godofredo Esteban Pallarés, el Rey~(q.D. g.), de ~~mIÍS ~f?ctoi}.. DlOscguarde á V. E. muchos afias. MadrId
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo eu 1.0 2-, lle dICIembre de lv02.
del actual, se ha servido concederle real licencia para con- I
traer matrimonio con D.n. Ana Alegret de Batlle; una vez l, Señor Capitán ganeral del Norte.
que se han llenado las form~lidades pravanidas en el real , Señol: Ordfluac1or de pagos de Guerra.
decreto de 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) y real I
orden circular de 21 de enero último (C. L. núm. 28). ~"'.~_li\IDI--
De real orden lo digo á V. E. pnra flU Gonqcimiento y de- I ffa¡UctóN DI roS1J:l!~IA t :DE!lEO~(lB PASIVOS
más efecto!!. Dios guarde t V. 1!l. muchos años. Madrid 21
de diciembre de 1902. PAGAS DE TOCAS
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó á aeta
Ministerio en 16 de octubre último, promOvida por el sar·
gento del regimiento Lancero3 de Villavicio.'3e, sexto de Ci¡-
balleria, Francisco Azcona Gutiérrez, en súplica de abone da
la gratificación de' continuación en filas, devengada en el
mea de diciembre de 1900, el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien conceda! al interesado el abono que solicita, y disponer
que el ouerpo de referoncia formule la COrl'ü5pondiente r6- .
clamación, Eegúu autoriza la real orden de 27 ela mayo de
1901 (C. L, núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. paora eu conocimilmto y
demás efectoíJ. Dios gtw.rda á V. E. muohos afias. Madd.d
22 d@ diciembre ele 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conform.ándose oon lo
expuesto por el Oomejo Supremo de Guerr,a y Marina en 12
1del mes actual, se ha servülo conceder á D.a Rosario, donIAurelio, D.a Mercedes y D. Bartolomé Luis Cortecero de la
1 Cuerda, huérfanos del primer teniente de Infantería (E. Ro),
ID. ,Juan Cortecero Rivero, las dos pagas de tocas que porreglamento lea corresponden, en ir'lporte de 375 pesatae, du-1plo de lna 187'50 que disfrutan 10El pdme~oB tenientes de In-
I fantería, único beneficio á que tienen (I.erecho, tac,to por noiesfnr comprendidos en l¡;, ley de 8 de julio de 1860, una vez
I que el. causatite fal!cció de enfermedad oomún, cuauto PO!
1que habi.endo. contraído matri~onio. c~n anteriorid~d á su
ascenso a ofielal, y !Íl la ley de 22 de Ju110 de 1891, no le al-
1C:lnzan los que é~t!!. concede; debiendo serIes gbonad!ls di-
chas pag~9, en la intendencia militar de esa región, por p9.I·
tes iguaJ.es y mano de tutor legalmente acreditado;
1
De :real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demlÍ~ efectos. Dio~ gl1l.wde á, V. E. muohos años. Madrid
22 de diciBmbre de 1902.
LINAlms
LIXARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guei:ra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
LINARB8
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~oñor Cal1itán general de Castilla la Nueva.
Señor~s Presidente dal Consejo Suprem.o de G~erl'a y Marina
y Onlemtc1or de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Vists la instancia que V. R cursó á eF.lte
Ministerio en 3 de octubre último, promovida por el guardia
civil de segunda clase de la comandancia de Valladolid,
Isidoro Delgado González, en súplica dtJ abono del premio y
plus de reenganche desde 1.0 de septiembre da 1893 á fin de
agollto de 1897, el Rey (q, D. g.), se ha servido deseBtimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á. lo que so-
licita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de ~ de
emro de 1892 (C. L. mimo 3).
D"ll'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máe efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Madrid 22
de diciembre de 1902.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
IDx:omo. Sr;: Vista la instftno:ia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de octubroúltimo, promovida por el corno-
ta de la comandancia de la Guardia Civil de Burgos,Neme-
aio Soto Casabal, en súplica de abono del premio y plus ~e
reenganche desde 1.° de euero de 188~ á fin de diciembre de
.@ Ministerio de Defensa
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
!mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 delmas actual, ha tenido á bien conceder á D.a Matilde y D.a Fer·Inllnda Olivare3 y Ruiz del BU1:gO, huérfanas del teniente ge·
I neral D, J08é Olivares y Ortega, la pensión anual de 3.750IpeEettls que les corresponde con arraglo ála ley de 25 de ju-
Inio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-ro 151); la cual pensión se abonará á lss interesadas por la 1--
IDelegación de Hacienda ele Sevilla y mano de tutor legal.mente acreditado, mlar.tras permanezcan solterafl, desde el
! 21 de 8goeto de 1901, que fué el siguiente día al del óbito
de su padre; debiendo acumularse la parte de la que pierda
el derecho tí disfrutarla en la que lo conserve, sin nuevo se-
ñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Madrid
22 de diclembre de 1902.
J"IN.AREB
Sefior Capitán general. de And(\lncia•




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
. D.a, Herminia l D. Juan, D. Miguel, D. Francisco Arturo, don
24 dj.cit'mbr~ 1902 D. O. n-.m. 287
Safior Oapitán general de Andali].cí~.
fjeñor Presidente del Consajo Supremo de GllOWl y Marina.
,
Abelal'do y D. Lcovlgiído Castro Hei'l'el'!l, hn6!;(allQ¡'; elel se· :1 RESERVA GRATUITA
r~ndio tenie~~e .d
t
, cdladGuard.ia Ci'VH (~. H:), D. Juan Castro i Exorno. Sr.: El Hey (~. D. g.), B~' ha servido conceder el
:r.arc 3., en SOHm u e penlllón; y tf,menao en cuenta que el i 1 d d t" d 1 l' t'~' 1
. ' . . . emp en e segun, o 6mente· e a :.eserva p'm UI"!!, a os
causante fulleOló de enfermedad común y cnntrr.Jc mstmnoa ;, • l' • , ,.' "'. " •
. ,1882' 1 1 1 1 d 'l'l d . ili d s cInCO sargentos .. etU'ados, qt.e figuran en la sIgUIente .ala-~~o en . " 3m que a promugarse a ey. El ~,.., ,~Jt o e II ción, qúe prinoipia con D. Antonio Alvaroz Pérez Mar-tinez
.;.()ü1, hublera alcanz~do eI empleo da ofieral, nol' !O que EUS 1 t' D l\l' • V Al . . 11 .. , h"ll, ,. "di' 1 1" ~ .. , y ermIlla con . - lcaSIO sga varez, qUlenes reUllen 6S
...1,lJOS no el:1 -, tU comp,8JA (¿,o~ en o re~ _,mento delltlon- l dO • °d lId L·' 16 • d" b
i .' °1''', ,.. , . 1 . .> .. l' .., o.. I con IClones prevem as en e rea 8cre.o da as lClsm re
vSplO mI ha. nI en ti. mbtl""ü oy, ,el, Rey (q. n. g.), do con- t d 1891 (O L ú 478) ~ d ,~. ,< 1 '
f "d" ' 1 . e, .n m. ,qnemm o Ui.tcws .. as regulllesOl'ml 9.u con -o expUSE! Opor e Consejo SUDIsmo dG Gue· 'l't . 1 ° ..' o. '6 1'¡'~ M " 1'2 d 1 ,.•". ', .. ,"_, h·' ° N' mIl ares que en a mlsmlil se expreEan, con SUJeOI n a sr·L~ y r armo. en e. cm-.J.eut", m·v;" se a servIdo d';l"eetl- ""i 1 n7 ~ 1 "t d . J d t
l r."· • t " I · cn o /.".,8 el·a o reB.. ecre o.mar a re~6:rwa ms ·a:~.Cla. - . " .
D ... 'O'd 1 ,; " n' ; ,¡ De real orden lo dIgO á V. E. pa.ra BU conOCImIento y
e .ea~ OL an ...o Jigo é, V. :m. parn su CO:UO~lm.ento :r ~ d áe f t U' d á V E ' ' o .. "ti M d 'd
demás deutos. DiOll· guarde á V. n. ronchos liños., Maddil 1'l~md' cli~ ~c 08
b
· d' 101~og2t1aI El •• mUGll~)~" oa. a n.
<H) d d"· b d 1 02 ,'"" e Clero re 8 TJ '.
".., e lC!am re e B '. , Lrt-rABES
L I 'INARES 1Señor Directo:-: general de Clll'~biueros.ISeñores Capif.~nes generales de la segunda, cuarta, quinta y
t sépHma reglones y de las islas Balcm:es.
Relación. que se cita
SSUQ P4 .;;P:Z!:.*"4
-
... ~.....,....-:--.~ T '':.;~-::'- 1
I ANTIGÜEDADen el empleo =Cuerpos N010SRJU Rllgión :i que quedan l\teetllsDía J[es Áño
.
1 . .
,I-<~·-tAntonio Alv"", Pó", Martinez..•••.• 10 agotlto ..... 1902 ,'jéptima.
. ;,) Bern~rdo Garcü, Nieto ••••••......•.• 25 septiembre. UlOJ Quinta.
Carabine¡'os ••••.•• ~ . •. •• ~ Heribo1'to LÓpllZ Salgado ••••• , ••.•••. 15 júnio...... 1902 ~eGunda.
:& Juan Folgns Araujo.•....•.••••.• o ••• 6 agoi'lto .•.•. 1902 Ouartu.
. ~ Nica6io Vega A!.vareli" •• , ............ 5 julio....... 1902 Cap.'-' gral. da Balearea.
I Ñ"'tlIIIII!f:':':"::':_'.,'Y't
.= .
Madrid Z2 de diciembre de 1902.
LXNAltEB
----
demás efeotos. Diol!! guarde á. V. E. muchos años. Ma~
driel 22 de diciembre de' 1902.
SefiorOapitán general de Castiilla la Nueva.
Señor Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y' Marina~
RETIROS
SafíOl' Capitán general ~e Andalucía.
Señor Prosidente del Consejo $uprtlJ:l'lo de GnC'.:r~ y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el ConEejo Supremo de Guerra JI Ma:dua en 11 del
Retunl, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el reñsla-
miento de ha.ber provisional qne se hizo al oapit~n de la
Guv.rdia Civil, D. Vicente Blesa Moreno, al concederle el re·
tiro par:.> Sevilla según real orden de 27 de septiembre últi-
mo (D. O. n~lm. 216); 8.Bignándole los 90 céntimos del suel-c~o de comandante, ó sean 375 pesetas mensuales, que por Excmo. 81'.: Bu vista de la instancia. pr.cmovida por el
músico de primera Agapito Romero Lópex, lic3nciado absolu-
BUS años d~ Bervicio le correspond6n y hallarse en posesión
d.é! sueldo de dicho empleo d,e15de junio de 1897 en '.rirtud Ito, con rssidmGÍa en Córdoba, en súplica de que se le conce·
dIJo el retiro que le corrC¡lponda po::: sus afros de servicios aldal a~t. 3.0 transitorio de! reglaroen.to de a~censoa en tiempo
de paz. Estado, el Rey (q. D. g.), de acüerdo con lo informado por
De !:eal.orden lo digo tÍ, V. Ji:. para BU conocimien.to y I el OonB:jo Supremo d~ Gaerra y.Mar~na en.5 del act?a~, se
~ .l f' D' A ... V E'· '1. t. "'11" d 'd I ha sorvIdo conceder sI mteresado el retuo, aSIgnÁndole el ha-
cemas e Be;LoE. lOS ~(llar ...e LO • • mUCuOl! tlfuOie. L1J.li,ni', • ' - °
,f)')' 1 dO' b' d l·'·;r.'l Iber mellsual de 30 pe~c,as, abonables por la DelegaClón de
.:;¡'" (~ !clero re e· i1V-'l. ~_. • d d d' h .... t'} 11 o .2 • btlacHIU a 6 le a provJUcHl, 10 par Ir c,e . . ')6 novHlID ' 1'0
L:m¡ÁRE~ Ide 1901, fech:¡, de su bujr" en al14jjéroito, PO! contar entonces
20 años de efectivos servidos.
De real orden lo digo ó, V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guada á V, E. muchos anoS. Ma·
drid 22 de diciembre de 1902.
LINARES
Señor Cl,piMu gJnoral de AUllltlucia.
Señor Presidento del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), de aCUf,rAo COl: lo in-
f<>rmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4
de lloviembre último, ha';:cnido á bien confil'mar en defini·
tiva el sefl'-\lamiento de haber provisioD.¡t! que se hi~o 81 fJe-
gondo teniente de Al'tilleria (E. H.), D. Francisco SaJ!,;'ado
~~.omero, :ü concederle el i'8~1J'G iJ:1tc. estll oorte Begún realor- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,\ de acuerdo con lo infor-
den de 'l de ligosto anterior (Do 00 núm. 175), llsignándole . mado POi- ...1 Consejo Bupl'emo de Guerra y Marina en 13 del
1'.;0:1,40 Cé,ntimos del SU0ldo,de su empleo, ,ó l3a9n~65 pesetasj. actual, se ha servido confirmar en definitiva el señala,mie,nto
mensuales, que por ::ml años d~ servicio le COl'i·csponden. ,:: Pl'vvÍ:tional de haber pasivo que se hizo al guardia civil de
De real orden lo digo á' V. E. para su conoclinien'to y ¡;;egunda Angel Barco Camacho, al expedírsele el retiro para
© Ministerio de Defensa






Seií0l' C:.:-pit9.n general d~ Castilla la NU()va.
Sañor Pr0sidonte de lu J1mtn Consultivu de GU8ntt,
Excmo. Sr.~ En vista de la inst~ucia promovida en 24:
de marzo último, por ,~l tenÍe¡üe que fué de Movilizados de
CnbaD.And.'és AbellarHaz, en súplica de que le "es sati"fecha
por completo y con il1defendcncia del haber que dh;fruta
como retirado, la pensión de una muz de Maria Ct!stina 'de
primem c1r.l'e que po~ce, elIley (q, D. g.), de acuerdo con lo
inforroguo por la Juut::;, CO'lsultiva de Guerra, se ha servido
desestimv,r 13. petición ¿¡el iutercEado, por curecer de derecho
Ó. lo (j,~lC I'lolicita.
De real ord8n lo dif.o á V. E. p!llrl'. !lU conooimiento y
C::ell1ás ef<lcto3. Dios guarde á V. :ro. muchos años. :Madrid
22 de diciembre de 1902.
DJ]f)TINOS
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenído á bi~n dispo-
nel' que el comandante de InfantE'ría, en situación de exce.
denta en Esa región, D. Manuel Larra::: Alcalá, pase á prestar
8U" stlrvieios á la Comisión liquidadora del batnllón provi.
sional e!e P1l0rto Rico núm. l. en vacante qU9 exista de su
clasa.
De real orden lo digo á VJ, E. pnra 8U conocimiento y de-
mág ~fectof.l. Dioa guarde á V. E. muchof.! años. Madrid
23 d~ diciembre de 1902.
Circulat. ltxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Artille;:ía, comprondidoB
Cll la siguiente relaci.ón, que comienza con D. Fornando Co-
rradí y Andnag-a ¡ t(1rmiua con D. Juan Rivera y Puig, pasan
lÍ ¡;el"vir los destinos de las comisiones liquidadoras de su
llrma que en la mkma se les seílahm.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucij.cs años. Ma-
drid 2; de dic1embre_de 1902.
Señor Capitán general de Cs.taluña.
Señor Or:lonador de pagos de Guerra.




Señor Capitán general de Gulicio.. .
. ,
Seiíorei{ Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y 1!.i¡'al'iNt 1
y Ol·d.enador de pagos de Guerra. , ¡
•">~,·,'.::t,';'O",,,.·>~ ¡
Excmo. Sr.: CU:Tmiieudo la eoad reghm1cntaria. pu:.:a &11
retiro el 23 del corriente mes el capellán primero del Clero 1
Castrem6, con destino en el Ho",pital milit~,r de Zfll'iJ.goza, !
D. Manuel Martínez Mart.inez, el Rtly (q. D. g.), hv. ter:5do i !
bien disponer que C<IUBe bRja, pOi' fin r.lel mes actUfk], en el!
cuerpo á que pertenece, y pSl:1e á situación ds retirado con ¡
residencia en Zara~oza; reflolviencio, nI pl\')~;io t:em:;o, q::w ;
de2dc 1.0 de enero próximo venid~ro se le abon,e, por 1'1 De- ¡
legación de HllCiendu. de dicha ptOvinnia, el he,bar provÍ·· ,
sional de 180 peEetr.s memlUll;les, inter.in se determina el
definitivo que le corresponde, previo inforr:le jl)l ConsejIJ I
Buprerno de GilerriA y MariulJ. ' I
, De leal orden lo digo !Í V. E. pam su oonocillileD.to y l'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de diciembre de lH02. I
Ln'AREs
Safior Provicario general Castrense. ~
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina., !
Capitán, general de la qUilltu región y Orilellador de va-I
gos de huena, "
" ~~
Arroba. (Oiuu,..d Heal), ¡;egún real o;~den ii.(' 15 '.10 sept¡eml),~e¡ ro:~, pl1rn pmveer una vacante je ayudante de l'rUf(¡Eor en
último (D. O. núm: 205); asignándole 28'13 pEiHi'tas men8ua· ¡ el refilrido centro de enssfuinzo" el Rey ~q. D. g.), se ha ser-
leg que por SUB ftñosrle servicio le cm'¡'cspondon y adtmJlis ¡ vic10 nomhwr nara ocnpad& al primer toni:mte 0.'3 Ingenie-
7'50 ,pesetas mensuales corr"BpClldientes á una Ci:I~Z del Ivlé- ¡ res D. Pede.'Ico l\'Iendicu'~i y Luna, qua prc3ta actualill3ute
rito :M:iHtar que posee con ca;,'úotm: de '7itnliú1u. ¡ sus servicios on el tercHr ;:~gimi.enéo de Z3,padors8 .JIi¡1~o.ores.
Do real. orden lo ¡"ligo :i, V. E. ~'G.ra :3!1 cGY.\ocimieilto y (to- 1 Do rod o;:den lo digo á V. TI), p!l!il. sn cOllooimi-mto y
más ~fecto¡,: Dios gnarde ú V. B. mm:hos afios., l~tddd \: demá3 doctos. l1io;o gnf:J:ctf.l ~ V. K ~.D.uoho¡¡ ,afws. Ma-
22 de diciembre de 1902. drid 23 de diciembre de HW2.
LIKAr.ES I LINAREB
Safior Capitán general de Castilla la Nueva. ' ISeñol' Capitán general de Castilla la ~ueVí!l.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marinn. Señore" Oapitan genero'! de la seguuda región, Ordenador de
__~<>_ I pt1g0il oe Guerm y Director de la Ac.:ademia de Ingenieros.
I
Excmo. Sr.: E2 vis'ca del exp~jkn.t0 de retiro por in· i
útil, que remitió V. E. Ji <)f;te Min!8tel'ic en '27 de jmdo ¿¡lti':' !
mo, instruioo al soldado Juan COllde Enrique; y result!lndo ¡ ~~O\]I6N:DiJ .,;l,fjt111\~C3 ~·:r;;J;~;~rt.-&LE~ É n~OUr~HaIA3
del dictamen emitido por la reunión médica afecta tí la tür- I
cera sección de la Juntll Cousultiva de Gu~rm que el intere- I
!'a,do ha reéobrado la utilldad pa;:a el 5ervicio da ]¡¡s an:nus, 1
el Rey (q. D. g.) , de acue¡'do con lo informado por el Con3e~ ¡
jo Supremorle Guerra y Marina en 13 del ll.ctu81, se ha 86r- í
vido disponer que cese en el percibo de haberes como expec- '1
tanteáretiro, expidiéndoEele la licencia absoluta, si bien 80,
le dsclara con pI'eferente derecho para ocupar los destinoA á 1
que se contrae el arto 9.° de 1<1, by de 8 de julio de 1860,!
en el que Be haH/?' comprendido. ¡
De real ordau lo digo á V, liJ. pum sn conocimiento y ¡
fines oonglgl1ientez. Dios guarde á V. E. muchos afios. I
Madrid 22 de diciembre de 1802, '
Exomo. Sr.: En vista de l~ propuesta en terna elevada
;. este rtlinisterio por el director de la Academia. de Ingeuie- l Señor."
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Coroandtm.tes
. I \' A. 111 de iaa cvmpañias de Obl:€l'OS, e8t:lblMimi~n-
D. Fel'llaudo Conadi y Audu¡¡ga•.. Palque de Artmeria ele Lérida..... tos fabriles y parques de I!'ilipin¡;s, afecta al¡ pl'rquB de Barcdol1u.
~ Ramón A(\ha y.Cll.nmaño •••.••. Ascendido, rle15.o batallón de pIazalA la. d~lll.o Mu. de plaza, afecta al 2.° ba.talión.
:t Antonio Villaámil y :Mlmacci. •• o.er reg. de Artillada de montaña .. A la del 12.° bón. (le plaza, lÚecta al o.er Mn.
Capitnnes
. . ¡COmi8iÓ[\ liqnidanol'a del ragimien-' A l~. OG las cOilluañíns de úbi'9rOS, estableoimien-
D. Pedro Irizar y Avilés.......... to de plaza de Filipinas, :lf.ecta all tOll fabrile:: y" p~l'ques de Filipiu8s, afecta. al
4.° batallón•..•••.•.••.....••. \ parque de B~.rceloila.
)) FranciEco Garcio. y GonzAloz •••• Ascendido, del 8.° reg. montado ••. Idem.
:l Antonio Muñoz y Calchinarri. •• Id6m, del 7,1} idem íd .........•.• A la del reg. de plaza de Filipinne, :i!fecta al 4.0
batallón.
~ Emilio Macho y Gai'ci!l .••••••. ldem, dcl12.· ídem id...•••.•..•. A la dd u.O reg. de monta.ih:, ::.fecta al 3.° de id.
II Luis Gareh y Lara ..•..•••..•• Hero, del 9.° ídem íd .......•..... A la 1e112.0 bón. de plaze, afectl!lll,l 3.er bón.
» Ignacio Ferrar y Villavechi:l. •.•. Idelm .• c1el8.0 ídem iJ ~ A la ,del,l'eg. de plaza de FiUpinaa, afecta .al 4.°
bu¡;aUon. . , .
l) Luis dela Guardia y de la Vega. Idem, del 2.0 o.atallón de ph1-Z3..... A b rta15.o reg. de montaña, !i.Íecta al 2.° de id.'
II Mario r-,iuriátegui y Gamy.....• Idem, del 10.° regimiento montado. A la del 6.° reg. de montaDa, afecta nI 3.° ·d6 id.
l> FlanciflcO Bohorques y lIerdara. ídem, dol 8.° ídtim id. ..•.•••....• A la del 12.° bÓll. de plaza, afecta al 3.el' bón.
. ' ¡COmiaión liquidadora del1ü.o bata/AJa. de la~ ~ompañius,de ob1'~~?~, .estable?imien-
)) Juan RIvera y POlg............ llón afccta all.0 ídem ....••.•.1 tos fabnLa y p¡:;rques de lhhpmus, afecta nI
I ' . parqua de B:lIceloun.
. ..- --- ..". '"-_......~I_-- ......_---."-'.....E_-.. _
l\:iíl.drid 23 de diciembre de 19QZ.
LI:\ARES
MOVILIZADOS D:E UUr:RAMAR
l~xomo. Sr.: En vista de la instancie. :romitidn. :J01' V. E.
á este Ministerio en 16 de septiembw último, promovida prJr
el primer teniente que hé de VohmtarioB en CUb3, D. Fcde-
rico Acebal Menélldez, con re~idel1cia Pll Gijón (Ovietlo). en
súplica' de 108 ber:cfieioil ~e 111 Jey de 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g,). de acuerdo con 10 idu~­
roado por eaa CCTillSión claBificadú:¡:¡~, r;e ha ECIVir~o (lc~e>:t.i­
roar la petición dé! recunente, por cure·;el' de uc,e0no á }a
que solicitn.
De real orden lo digo á V. F.. paro. an conoeimiento y
demás efsctcB. Dios gUill'de á 'v. E.niuchos uñ.os. Madrid
22 de dioiembre de 1902.
mxcmo.8r.: Vista la. instancia promovida en 3 de no-
viembre próximo pasado, por el segundo teniante retirado,
!l. Emilia Amo Rivas, en súplica de pasaje por cuenta del
IG2tado, p3r~ tras}¡.tcar,,,o é, Egp~ña d<'scle la isla de Puerto
Rico, eu hermano político D. :rb:i¡;'uel Herrera Gómez y ia e;-
pafia' de ésto, el Hey (q. D. g.), se ha servido desestimar la
pe~ición del recurrente, ;,:¡or oarecer de derecho ti, lo que pre·
tende ¿, favor de los interes.-:l.c1os.
D9 l'f'.al orébn lo digo é. V. E.· para. BU conocimiento y
demás efectoR. DlOC1 ~~uar<13 á V ..E. mucho!! s.ñOiJ. Madrid
22 de oiciembre de 1\)02.
LnU.REI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Oi1·cl~lar. ln jdo dGl cuerpo d6 la. Península ó de la Co-
misión liquidadora de 108 dirmeltos de Ultramar que haya
tenido f.o.clIl'go 01 fusil r,f~mser núm. 1.284, se servirá mani~
fcstarlo á eAta l::k:cción, por ger necesario conocer ese dato
par.a fiuta de justicia.
Mll.dl'id 22 da diciembre de l\)O~.
m:B.CTJLJl!t:ms y DISPOSICIONES
:le la Sil.bzeox:e~afft\ '1 ~Ga~lcneiJ da esta Uinister!o ., l1Q
J,~U m:t'eooic:ti.es generalll:.
&ñol' Pl'e6idanta de la Comi¡;ión claaifica.ul)l'a do j'~fea y ofi-
oiales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán galleral de la Eéptima región.
'l'RARSPOWl'ES
Exomo. Sr.: Vista la in8tl1ncia promovida por doña
Leoncia Lama Rodríguez, viuda del Eegundo teniente de In·
fanteria (J.!). R.), D. Cloto Milla C(lf;tro, on súp!iO!;1, de par;2I.ja
por cuenta del Estado pHr:l traslauuri:le á la ida de CU!lll, 00
donde es natural, en unión de untl, hija de dos afios de ed.ial,
el Rey (q. D. g.), M tenido á bien &ccader Ú los dt!seos cl(:l
la recurrente, con arr~glo alllrt. 7G d.el reglamento de pltEOOl
~ Ultram.a~ de 18 de marzo do 1391 (C. L. lll\.m. 121),
De J:e:tl orden lo digo a V. E. para su cor'odmiento y
demás efeeW8, .oíos guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de diciembre ríe 1902.
'S"¡:'V~" C:l",itai~ j¡'~i1eral ds C!istilill b :Nt1I~Vi:'..\:'u _ • .,,' o •
SeñoreB Ordenador de pagos de GUilrra y Jefe de Ir. Comisión
liquidadOl'lI! de 11\ Iuteu\.kmcia. milit¡:u de Cuba.
~., od ee
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ANUI'TCrOSSECCIÓN
T~mOll por 'tr.im.estre!l a.~e lo~ afitm lS8~ ti 1§~'f, al pJ.'eciú de ~ !!ooet!~,a cflt&a ~nt1.
Un mím6tO del día, 3,25 peseh'\B; e.trt~doJ C,1t10.
Del rdio 1875, W.iJ.O 3,e9 á. 2'50,
De los anos 1876, 188\), iRal, 18l31" 1,1l Y2,~ dtll1885, 1887, 1896, 1897, ¡898~ 1899: 1900 Y 1901 á i pesetas
tSaW1 ano. '
Un número d~l die, O,2t. pesetas; í),tra~E1,a.o O/¡}O~
f.:.os mlt1o!es jefes, oficiflle8 ¿ ir.dJ"lic.noo de tifoDi:. (me deseen &o1quhir toda ~ parte dEl ·IB .7..etf.-Blªci6m publin.~~.p~d::é"u h&~e:d,o ~Jbona,ndo Gp9aet~z¡ merun.mloo. ~ ~ . .
1.& A. b!J (j{}l'.?~c.i.m;' !-::;(!is?~tirJ~; ~{ p:l:<l?iü. ::.1:e xiiI) p¿l!3ut.~ t~I:íÜE:::lt;n'!,. _ . _ _ • .
:V' All)f41'if., Ojl.f/UZZ, nI ídem da [) ío. ~d'l y m1 ·;Jr;:, ~:oún. se::.' 1(\1 pl"l:mm'í" ~r,eml.l9.t!J.e!' f'!'.1,Ull3ím3.
B.& AIIHar·¡o (JJt.I};1Jl6 y Cowccwn X.o81Jis~di"a~ ,],11.d0::.n 10 7 1,2,. iil,
Todas l.1t/! subscripciones d~ran comienzo eI'i p:dnclplo ds ~i'í.1me7Jt~0 tnlwrl1I¡ (ea, ,¡¡t:mlqnicra la ¡¡~!1h.!1 tq~ i<l¡;Z r.1t~
.~ntto de este pUÍodo.
L(;~ pagos l.um de V0r.ID{;a}:;;s por adela!!:~ad.¡;.
L~ corres]po:l.ldenola 'Y ef.rlH:'! al Admmisti'O'Ador.
Las reclamaciones de eje:mpll:u:ar; del DifJ/i"i,,~ OflrAal. y Oolecciónl~eg?:slativa; que por extr~vfe
hayan dejado de :recibir los subscriptore¡jl se b.a,):á:u p:rec:isgmen:~e, der;.tro de los tres días siguie~..
tes al de la fecha del ejemplar que se recl::tme t311 Madrid; d.e ocho d.~as en provindi9,í5) de un mel
para los subscriptoJ:es del i:~xtranjero y de dos p¡;¡,rf:. los d13 mtram~,rj entendiéndose que f118I't¡, d.
estos plazos de'herán a'.~ompañars con la recl~mación: el importe da los números que pidan•
........._-=_==..........,,_=....,;. .-..~~"'!'_a-_-.. .........a ..... - _
DEL
E~rr ADO 1\ lf A'TO.R~-'u -!.1-i. 1'111).. l.~J1 _
Yo DE LOS
CORONELES DE LAS ARIVfAS, CUERPOS E INSTITUTOS
~----
Terminada IlU impresión, pJ10deu hMS¡fge loa pedidcll,
Ellllaoe.lafón contiene, ~damá!J de lfll'J de¡¡¡ F.!8CCioMS del JTh3~üo ~'(aY6! G~nernl, 1M de loe 8efíorea Ooroneles; con separa.
"Ión por armafJ y oU8rpCll•.•VB P!~!:ld.i.do de la rooeflli hil3!óricll ~ Ol'l!;?J:.'i\1;oci6n. notnal del Estndo Mayor. Ga~ernl.." y as un
extracto omnpleto de lllJil dmpoDlCwnel:l QU3 i!t~ hallan en Ylg'Ol' s¡jp:ta .i.39 mat3rJ.&S {trie EJeotan en t!ldas IroS slttmCl:í3llez qUt
tengan los señores Gmer:Met:i, y lB. escala. de OaballeroE! grand$i3 c~u~oa '.1e San Hel'm~negildo,
ea baIla de vent!.\ en la AtiminiBtra,cion de! D€al"w Of.id6.f ;¡ ~!i. el slIk."t'::~én ds eftlOlioa de eem:it.orlo de lB. CIJ,nex!\ de San
;J1lXÓ1.l.imo 10,. en esta Corte.
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En 1$4 S~l!~Y.e5 <i;¡¡ ~:l~ E~i~!l;~ea!!;J~¡):o:;:i~ fl(') r.H~(l~'; tf)llIa e!e.ee ¿¡~ ~ln':>r~Bt';::J9 I!$'~<;;~a::ly fCll'm~:,~C't'S(!)r, t!~:n" !c~ G:t'leJ:"~!Jl'J y 1110!l'enclemelu
..~~~ lEJé¡rc~~o, ¡¡ l<'1i'(l;J~::.¡¡¡ ec",u6:.~;;k~~•
.t"j'Y"R· L\ rr'A"-D':i.O,
. ~ ~..c -""- JL .
Obre. declarada de texto pf~e l~ Academia da Aplicación y Escuela de Eqoitaoi6n de OalWIer&s.
I!I~:>lg: 2'50 p9satas.
F1JSIL
MM llf,t:Lf,f.¡!~'J¡1 tm n:J:·~·0 \;'@}1. [jr:¡ü, ~~m:M D~ 2S Dr,~ J~it1m El~ IS~6, rlU~&\ lM ASA~g~I[{l? í1;:mf~n1TALE:
D\:l A~~n~ DE FJf-MnE;1;/ll .
Tsrcera ~dici6n, reformadi!. con arreglo ~, las 'ílltimas disp~sicion'3~. Cüutiene un extractod~l
l'eglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la ¡':¡'nEVA 1'AC'1'IClA DE IN·
rAl'J1'Ep.IA, hasta batallón inclusive, con las figuras intel'caladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometria prácticas.
S8 expende, encartontl.ci.o, alpl'ecio,de 3 pesetas ell.er tomo,;. y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, envia~do 50 céntimos más.
OOM'PB:e;NDE: Obllglll.~!oncg de tallan la,~ olar:m~, Qrt:i,f)~~r.1i }!'~!!er~lé~ parl ~~1al~!~ :l:'fo?!o1'~G 1 tr~~j~m,!c:t1t.!m mUita.roa,
3fj~'Vlah~J dr. tf\l"i'u!o!~~ f St1m,l:lil'J. b!t!)r10I' (1(5 J,Cl~ Cttlll:'pOfl éla 1n!~2!ttll'1.. 'i Q!3 emb!Übrfl,
Esta obra, teftalada como texto \3R\'a la preparación y examenes de los On(!iales de las llscalas de reserva, tiene fer~
wa adecuada para utilizarse en todas las Academias milital'es, siendo un cemplemouto del MA~TUAL reglamentario'
Su precio en Madlid, encartonada,. es de 3 peset9,S .ejemplar; y con 50 céntimos lDÚ se remite certificada'
rovincias. .
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